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Abstrak
- Dewasa ini nienulis' karya iimiah mer-upakan salah satu
k~gjalan p~nling. tidak saja bagi dosen, tetapi juga bagi para
guru sekolah. Sejak berlakunya SK Menpan No.26 Th.1989,
guru mulal merasakan adaq.ya. semacam tuntutan untuk
mampu menulis karya 'ilmiah.
Adapun karya ilmiah itu ·sendiri, terutama yang ber-
bahasa Inggris, 'pacta umumnya berupa uralan yang hersHaf
impersonal; artinya. pronomina personal -tertentu sebagai
pelaku kejadian tidak atau jaX!3-ng sekali disebutkan. Bentuk
impersona(ini serupa deng,an yang terdapat pacta kebanyakan
kaIimat· pasH bahasa Inggris; kec.uali dalam hal khusus,
kaIimat pasif bahasa Inggris hampir tidak pernah menyerta-
kan pelaku kejadian. Mc\ka. tulisan ilmiah· pun banyak meng-
gunakan kalimat pasif. Dehgan kata lain, kalimat pasif cu~up
berperanan renting dalam ttilisan ilmiah berbahusa Inggris.
___ K<lrena pcnLingnya kuli.lnut pasif bahas<l Inggris dalam
karya ilmiah, dan karena pentingnya penuJisan karya ilmiah
itu sendid bagi guru, pen"gajaran kalimat pasi! pun menjadi
penting. Mengajarkan kaIimat pasifadalah salah satu tugas
. guru bahasa 1nggris. Oieh 'sebab itu, kalima t pasi! bahasa
Inggris .perlu diajarkan dengan' 'penanaman bentuk' dan konsep
yang jelas, demi keberhasilan pengajaran itu sendiri dan demi
kepentingan penulisan karya ilmiah. Hal ini perlu dipahami
. baik. oleh guru maupun mahasi~wa calon gur~ bahasa Inggris.
Pen~ahuluan.·
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Dengan berlakunya Surat Keputusan Menteri Pendaya-
gunaan ~paratur'Negara Nomor 26 Tahun 1989. kegiatan
menulis karya ilmiah yang semula hanya penting bagi· dosen,
.kini menjadi penting pula bagi guru sekolah. Di kalangan para:
guru. pun' mulai terlihat adanya usaha pembinaan dan pengem~
bangan' kegiatan itu, melalui lokakarya~ seminar, atau pena-~
tarim y"ng antara lain berisi. pelatihan menulis karya ilmiah.·
. 'Pada~ hasil latihan menulis,. tern'yata masih terdapat'
karya tulill·d\i'ng'm penyebi.Jtan pribadi, misalnya digunakannya
'~.
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kata ka~Fdariitn: S~ll,ltuh: tGbahtulisan, Sungg\lhplln tulisan
seperti itu "tidaksalah,:'penyebutanberkali~ka:lipronomina
personal d,dam', karya tulis ilmiah memang kllrang lazim.'
,Biasanya, tulisan ilmiah berb,entuk impersonal; di dalamnya
tidak disebutkan pribadi pentilis atau pribadi pelaku pekerjaan
dan kejadian .yang 'diuraik'lI1 'oleh kalimat-kalimat yang disaji-
kan untuk dibaca oral1g.
, Seiain bersifat impersonal, karya ilmiah biasa menggu-
nakan bentuk kalimat pasi£. Hal in; sesuai dengan bentuk
kalimatpasif itu sendiri yang kebanyakan tidak rnenyebutkan
agens. jGstruk'ar';na sifat impersonal itulah penggunaan kaji-
mat paS'if" berfungsi sej:>.,!gai ',suatu alternatif .yang efektif.
Dengan demikian, peranan kalimat pasif menjadi cukup
. penting dalam tulisan yang berkaitan dengan ilmu peng,etahu-
.• : - _. '.. '_ .. ',. . . -' I .
an dan 'teknologi, baik tulisan berbahasa Indonesia maupun
tulisan q~rbahasa Inggris.' ' ,
Jika: peritingl1ya peranan penggunaan kalimat pasif
bertar-behar dirasakan; pimgajarat:mya pun perlu diperhatikan.
Pengajaran'"kal~n1af'pasif.. menuntut penanaman pengertian
bentuk dan: ko,\sep yang jelas. Kekurangmatangan pengertian
ini dapat berpengaruh pada penggimaannya, dan selanjutnya
ak,an berpenga~uh pula pada pembuatan tulisan ilmiah, karena
semua&ya'".c)JkGp-· :t;erkait satu deng;m yang lain, terutama
dalarri 'tulisan iliniith berbahasa Inggris.
Tlllisan irii,Inenyajik~n permasalahan yangdibatasi pada
dua hal: 'pertam'!';' peranan kalimat pasif dalam karya tulis
ilmiah '~~usl,lsnia Y«l1g", berbahasa Inggris, dan kedua, peng~
ajaran )<qJimatpa,!if bah;:tsa Inggris yang penting bagi maha-
sI.;wa ,cajon' -guru karena selain setelah menjadi guru diharap-'
kan rnampu me.nulis karya ilmiah, guru juga dituntut marnpu
mengemban tugas mengajarkan kalimat pasif sebagai bagian
dari' pengajaran' bahasa Inggris sebagai bahasa asing di Indo-
nesia.,;.,.' .
;.:' ,'I
K~lirna~J?asif:Baha~a',inggris
, .
.' '.,'
'Unsur pokok' yang, perlu diketahui ialah' bahwa d"Jam
kaliIT)a1;pasif.harus terdapat salah satu bentuk to be yang
tepa,t,,',ditambah-dengan bentuk ke tiga kata kerja bahasa
J,,!,\gris.at<:tupast paC't'iciple.' Beberapa: contoh sederhana
be riku1:.. akan mernbedakankedua bentuk aktif dan pasif:
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"
Peeple use statistics. Statistics is used
People lise computers c;'~p~ter~a~'e'us~d
People lise mathematics, Mathematics,; is..use,d.
People used imaginatIon Imagination was uSf:d
Dalam contoh. di atas, ,\olel1 siapa, stat,i'!W~a, mat~matika;
k6rhputer, dan imajinasi digunakan dianggap kurangpenting.
OIeh karena itu, orang tidak perlu· 'meng'ltalj:an Statistics is
used by people, Computers. are used by people dan. seterusnya;
k~tabypeople dapatditiadil!<an~ .
, Penggunaan kalimat pasif didasa~iantara lain .oleh per-
timbangan bahwa sesuatu,. tertitama yang, bersifat keilmuan,
dianggaplebih penting daripada. peIakunya.· Pertimbangan itu
terasa pada co,ntoh. cj,~,q.ayiah,i'li: <"i;!'" , , "
For the first time, a computer hash'een constructed to caicu-
late noninvasively cardiac output' from the. ' pressure cardio-
g.ra.~~, .' ,_ . .._. . .., . ' " ,_
It was, discove,red that it was impossible to,raise wa,ter ll10re
than thirty five feet. .. . .
Measyrement of the,secompoljri<;lshas bflcn i/iv¢s'tJgated sin~e1962. . . . ,',' . .. .. .,
Dalam bahasa,.Inggris,· -muggkin jugildalam bahasa
non-Inggris- penggunaan kalimat pasif. dap,;;tt .mernperhalus
teguran yang bisa terasa, seb;ig"L,tuduhan""biIa"disarnpaikan
dengan kalimat aktjf:. ! , ,', , , . .
"Yqu cjqn't wash the' carlmd ,you ,don't, oil .th,e,ma,chine when
yqu, shOUld have!" . . .. '.,
D.engan kalimataktit: ,jlli,)awan bic~u~a mungkfn mel"asa lebih
.dipersalahkan karena ,kealpaan terhadap .. ,t,uga,snY":: 'elal"ipada
kll1a U elia hanya !J1el).<;Iengar Jflgljr::fln,dengan:!<;>Xim"t,p€,sif:
."The car has not been washed and. the machine has not been
oU~i . "",,
Karena kalimat it~impersonal. petugas yangalpa 'akan kewa-
jibannya . mencuci mobil d.an melumasi. mesin tidak tersebut,
kon,otas! teguran itu menjadi. lebih .halus., ,
Tentu. saja tida,k semiJakalimatpasiC tanpa penyebutan
agens. Daiam hal khusus" penyebu.tan pelaku sesuatujustru
sangat diperlukansebagaimana tampak paqa kalimat pasH
bel"ikut:
,* "An Amel"ican Distionary of the Eriglish Language"
was written by Webster,
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* The distribuHon a:lorig'tfi~'dl-rection is affected by"t'errtj5ffr'a'J
ture. . .' ".. >.,' ." ,.' ",,' :'-
* Many kihils'of iricecis"are;,CJassifiedbytnefeatures'o'fi'lih&
mouth parts."'" '; "" ..' , ' .. " . '."',xe,,,)':.'
*Tne ;-high" infI~ti6h' ..•. was';?au~ed 'bi' 3;34% '. increase iF\' 'food
, c prices. . .' r;'" "u " :C",:
*. Tii.., !:iroblerhwas'recognized by GaWeo and was afM'cked·I'i'Y
'TdrtJc-e'l1i.~":,:;,<,,;;<:.;-,-.,,:.:, '{;"\ ~,;,:,;" :'.' '. "_' _L,'!',. ;';' ',,'(: \~j:\(:;~
Tanpa penyebutanpara. p,elakunya, kalimat pasifd'rtbl1'a1'
atasiika:lfmeriJa'i:!i'tfdak'IeIigkap. Akantetapi, sediriigari~
besar,kEibanyakiiri' k,dfrhat 'pasH tldakmenyeblltkaniigens;'U'"
.' .. " .' . (:.; ,. .... -... ' . : " "',;" ~)( ..
i._ ,
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·~l':.. · .;, ,,':,;:'.... ""'."r-' .",' .,"\' '.~ ",c',-!
MeITiba¢ii:' b\1ku 'ii'tii'u karangan ilmiah, orang akiiri";meli~f
hat bahw« bacaan itu bersifat impersonal, dan juga \>ah\V'?',af,
da'larh 'bacaanltu' teraiipaF'k.ilimat pasif yani jJb.l;':hJny~'
ctikllp baI1yak, seperti tampak pa,da contoh' ini: " '.':'".' .;;' ;.; "'ri, ,
.' .... ',:YliitjSs~ii:Ftn'at' "iTIi.~nEiiiiaiii:sis": the ha:sEi".oI·'iili'
sciences, and that arithmetics, the science of n~mb~'i-~;i
'is ,thfe' bislo' of" thiitheinath':s. Parts '6f thenumbe,s
smaller "tl'i,ari"l .aie;so\-hetlrn':"s expresse'd" inU\frH#'b:('
'. "";{radians/but' ii,< sCientifiCilsage they 'areg1'ven 'il,,; 'i!e~.'
cim«ls. Thu~"the decimal, or ten-scaie, systeiTi;: is "us(fc(
~ .. , . '.!''o,;:'', ,',.,..•, .... --,J' "',", __' '-.- ,'-" .' ""',' .;.!,..••.•, .. J .,_,("~,r.t
" fOr 'sCien'tihc' , puq:ioses"throughout ·the .worJd,,'eVerl.')h
countries whose nati,:mal systems of weights 'aiid%~'i~~ .
:, ,: "suremedts;rarf!based 'upon other 'scales. 'The' btHer"
'f.', " £baMiil'gerieia:I'u§lo' nowada'ys'istl1e "binary'; ::::;~Tl\i\i'
; 'seale :' ;is 'perfeeny'iidap'teiJto theofFon. pilises6£ ele~":
.'" "'.' tHefty; sirn' Tswid'ely"iised 'iil',e1l,ctrO'nic''d:"iip'ut~rs;i;:;"
Other branches of mathematics such as algeBrii
C,' . f'; a:ndigeometry,Care'a:Tsa 'ext:eilsive'lyused in'inaily;science~
,i' , • '. :aride,).e" itii."some 'ar'eis 'of phHos6phY. .' Mo"',' specIalized
extensions, such, !'as ,:, probability' theory "and" 'grOup
',':" ttreotYj'pl'e n'oW"app1i.dd' 'to' a.n'increasing, rarrge"of acti-
: v.ities;' ·.from;economics'and the desigti"of" exp<!:rirhehfs'
to:wiit and "politics;. Finally, akriowledge, of·' statistics'
is required by ev.ery type of scientist for the anaiY"is'.
of ·aa.ta~!~,;,~~.. ~ ·.~~:.'P~~J ".!;~, ."." . ·~,·:.,r':;'~-!-i:;-l r~j\1i ;~'.
(Ewer & .Latorre,' 1971: 7, ceta:k ·rrtiri'hg i bIeh "pl'ihulis'Y" ,
Hampir tiap baris pada teks di atas menampilkan kalimat
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pasi£. Pentingnya peranan kalimatpasif dalam tulisan iImiah
telah· diakui oleh beberapa ahli; "Extensive use of passive
voice. is.. a characteJ;'istic. of much technical and .scientific
writ.ting"(Andrews & Blickle, 1978: 76). Seorang pakar lain
juga meny'atakan bahwa jse,limat pasif memb~isan i1miah
lebih wajar dan lebih lugas: "There are times when. passive
voice is the more natural and the more emphatic forms"
(Crimmon, 1967: 156). ..
Meskipun kehadiran kalimat. pasif cukup diperlukan
dalam 'karya tulis iImiah, penggunaan kalimat pasif secara
berlebihan akan memungkinkan terjadinya kesalahan' grama-
tikal:' "But overuse of passive increases the possibility for
mistakes il') grammar, starts trains of prepositional phrases,
fosters roundabout expressions, and encourages vagueness"
(Andrew & BIickle, 1978: 76). Sebuah penerbitan iImiah' juga
per,nah kewalahan menghadapi terlalu· banyaknya .kalimat
pasif dalam naskah yang sampai di meja.redaksi. "The editor
of a natinalIt known science magazine says he eliminates at
Ie.ast· fi,ve tons ofp"ssl~..,verb8a month," (AI)drews & BIlckIe,
1978:77)•. ' ., . , . ','"
bengan demikian, penggunaan kaHm'at; pi3.sif dalam
uraian ilmiah, perlu dipertimbangkan secara" iIrniah, pula: .
Artinya, penulis sebaiknya memahami bena~ s'eb~ra:p~'6;'nyak
dan dalam situasi bagaimana kalimat pasH, harus dipakai.
Masih menurut Andrews dan Blickle (1978), kalimat pasif
l1endaknya ~kai sesuai kep~~IU,\~:.'Tlda'k'kda'jeleknya bila
sebuah 'tulisan', ilmiah :penuh' dengan. kalimat 'pasif, sejauh
sepe'nuh itu pula yang dibutuhkan oleh uraiap,y'.,!ng disajikan.
Gurt! dan mahasiswa calon guru bahasa lriggt'is 'perlu mema-
hami seluk beluk ini karena profesinya. ',Profesi';guru rn'enun-
tut kemampuan' menulis karya iImiah, dan p..,kerjaan guru
menuntut keterampiIan, mengajarkan bahai;a Inggris, khusus-
nya kalimat pas!£.
Pengajaran Kalimat Pasif Bahasa, Inggris
Sebuah sinyalemen mengetengahkan, bahwa pengajaran
kalimat pasif sangat sering hanya diper)akukan seperti latihan
transformasi biasa 'saja. Setelah dirasa bentuknya diketahui,
siswa,'dimintamengubah kalimat aktif menjadi pasi!. Menurut
White (1978) hal ini kurang 'benar'dan bisa membingungkan
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yang' sedang. belajar. Ia:mengatakan sebagai berikut:'
"Often 'it is treated as a transformation exercise, the
student being t-equired to rewrite active statements as
passive ones. The result can be a confusion of forms,
with a combination of elements which are neither
active nor passive. Furthermore, the ,actual function of
the, passive,as a means of describing a sequentially
ordered process may not be obvious to the ,student as
a r,esult of such practic~" (White, 1978: 188).
Penyajian ilustrasi konseptual kalimat pasH dapat membantu
memberikan pengertian yang lebih luas dan mantap kepada
"mereka yang mempelajarinya. '
Ilustrasi Sederhana
Kalau diamati, kalimat pasH sangat mudah dipahami
bila 'dfjelaskati. melalui berbagai kegiatan dalam kehidupan
masyarakat 'sehari-hari. Misalnya, proses bagaimana beras
sebagai bahan mentah, pisa ditransformasikan menjadi nasi
sebagai produk jadi. Proses ini dapat dipaparkan melalui
ilustrasi berikut:
BeraS ditakar'
dicuci,
dimasukkan dalam ketel
dimasak di atas api sampai masak (menjadi nasi)
diimgkat
Nasi dimasukkan ke dalam bakul
dihidangkan '
Dalam ilustrasi itu tampak bahwa proses diang'gap lebih,
penting daripada agens. Oleh sebab itu, siapa penanak nasi
dalam ilustrasi itu tidak pedu, dimunculkan. ltulah salah satu
pengertian kalimat pasifL digunakan bila kalimat-kalirtlat
bersifat impersonal.
Penyajian ilustrasi kalimat pasif dalam 'bahasa Indone-
sia di atas diharapkan mampu menghindari kendala' pemaham"
an' yang ,besifat leksikal, ,dan dapat berfungsi sebagai pemanc
tapan atau langkahremedial. llustrasi itu juga diharapkim,
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'dapat memperbaiki' pandangan yang· menganggap semacam
tabu penggunaan dan pemanfaatan bahasa '. Indonesia dalam
pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing di Indonesia,
. Seiain proses pengolahan beras menjadi nasi seperti contoh
tersebut, dapat pula disajikan gambaran sederhan<:, lain yang'
terjadi dalam berbagai industri pengolahan bahan-bahan yang
"tidak terlalu asing bagi yang mempelajari kalimat pasif.
Proses Industrial
I1ustrasi dalam bahasa Indonesia membuka jalan untuk
penyajian ilustrasi dalam bahasa Inggris menuju pemahaman
konsep kalima.t pasif yang lebih ~antap: Berbagai kegiatan
yang terjadi dalam industrF dapat merupakan. salah satu
wahana menanamkan pengertiankalimat 'pasif bahasa Inggris
secara lebih mudah. Berikut. adalah contoh. deskripsi· proses
industrial tentang pengolahan .' 'susu, sejak dari tempat
pemerahan sampai penyalurannya kepada para pelanggan:
How Milk is Processed
Milk
The milk
The milk
Then it
Next, the milk
After this, the milk
Then the milk
Next, it
After this, the bottles
Finally, the milk
is produced
is delivered
is weighed.
is tested.
is separated.
is pijlsteurised
is cooled.
is bottled.
are packed
is delivered
on dairy farms.'
to a factory. .'
at a. temperature of
noe.
into. crates.
to .customers;.
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Dengan flowchart, kalimat-kalimat pasH tersebut, di ataS
akan. terlihat seperti berikut:
Is
asteurised
Heat noc
ELT XXXII, 1978: 190
Cream
T~~-----r
separated
Crates
Are ~IS r
packed dellvered '
l'roses Industrial itu boleh dikatakan bersHat ilmiah, meski~
pun tidak terlalu rumit karena hanya menyangkut teknologi
pengolahan suatu produk yang masih sederhana. Na'mun,
dalam ilustrasi itu 'bentuk dan fungsi kalimat pasH' tampak
cukLip jelas dan tidak, terlalu sulit dipahami.
Ulltuk meningkatkan kadar pemahaman bentuk dan
fungsi kalimat pasif, dapat disajikan contoh lain yang berisi- :
kan informasiindustrial yang sedikit kompleks, dan yang
prosesnya melalui alur yang lebih panjang. Di ba'wah ini
disajikan contoh informasi tentang teknologi pengalengan ikan
model White (1978): '
How Fish is Canned
Fish is delivered
First, the fish is cleaned.
Then it is washed.
Next it is drained.
And then it is soaked
After this it is washed
to a cannery.
in brine.
again.
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Then it is weiRh,ep.
Next cans are filled with fish.
Then liquit is added to the cans.
And the cans are sterilized.
After this the cans are cooled. .
And then they are packed into cartons. '
Finally the cartons are stored in a warehouse.
Sarna halnya dengan contoh terdahulu, denga'nfuellggu'n;'kap
flow diagram berikut, pernaharnan dapat ~enja:di r",bih man-
tap (ELTXXXll, 1978:191):
: FJ~w Diagram: H~~,F~s~ ,is,.9mned .
"-"''-=''''',"".ou.... ."'-"-',-=!:=.J.
K::> fish ::-'~W~l~r ElEl Cans lillillillfflli Heat ,.S '.
','
Pernaharnan ko,\sep kalirnat pasif d~larn kedua contob proses.
teknologi di atas rnernudahkin. i~entifik;oi?ikaIi~at'aktif,gan
pasif, terutarna setelah .kedu.a bentuknya dihadapkan s<\tu
dengan yang lain' se'perti . tarnpak p'ada pasangan-pasa\1gan
kalirnat di bawah ini:
Cows produce milk on .da~.ry farmS.
~,-.,'-""
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Milk is produced on dairy farms.
Men weigh the milk.
The milk is weighed.
, They sterilize the cans.
The cans are sterilized.
They store the cartons.
The cartons are stored.
Penyajian proses industrial seperti telah disinggung
dalam uraian terdahulu, khususnya pengarahan pemahaman
kons'!'p kalimat 'pasif, melalui kedua contoh te)mologi peng-
, :olahan susu dan pengalengan ik,m, hanya merupakan salah
satu cara pengenalan, pemantapan, atau kegiatan remedial
:dalam pengajaran kalimat pasif. Di samping '!tu, p"rlu diakui
bahwa pelaksanaan, pehgajaran kalimat pasif secara tuntas,
masih menuntut usaha yang lebih komprehensif terutama
,karena kalimat pasif bahasa lnggris itu sendiri sangat terkait
, dengan segi kebahasaah yang lebih kompleks. ' '
'Kompleksitas Kalimat Pasif
''':Berbicara soal bentuk, unsur pokok bentuk kalimat
pasH bahasa lnggris adalah to be ditambah past participle.
Akantetapi,pengajaran kalimat pasif tidak hanya m,enyang-
kut penjelasan bentuk itu semata. Sebagaimana telah diketa-
hUi,1:)erbeda ,dengan 'bahalia Indonesia, bahasa Inggris memiliki
tenses; liegfkebahasaan 'yang biasa' dianggap rumit. Pengajar-
an kalimat'pasif .tidak dapat terlepas dari l<emampuan meng-
gunakan tenses, Inilah yang kadang membuat pengajaran men-
.jadi cukup' kompleks. Kompleksitas bentuk kalimat pasif
tersirat pada'seperangkat kalimat berikut (Krohn, 1971: 207):
Simple Present Letters are written every day.
Simple past Letters were written yesterday.
Infinitive' " Letters are going to be written tomorrow
Future with will '. Letters wIll be written tomorrow..
Mo.da'l should: Letters should be written.
have'to Letters have to be written.
Progressive, Letters 'are being written.
Letters were being written'I'
Perfect Letters have been written.
Letters had been written.
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Kompleksitas kalimat pasif bahasa Inggris, cenderung
membingungkan kedua belah pihak. yang mengajardan yang
belajar. Tanpa kemampuan matang t\"ntang tenses, guru dapat
menemui kesulitan dalam ,memberikan jawaban terhadap per-
tanyaan-pertanYiian, 'yangbed:lUbungan' dengan bermacam-
macam bentuk kalimat pasif ,bahasa Inggris. belum lagi kalall
guru kurang menguasai bentuk~ll';ntuk irreglflar yerbs. Kom-
pleksitas kalimat pasif ,clan temtama pengajarannya. dapat
diatasi kalau guru atau, mahasiswa calon guru berbek';lkan
'antara lain kemampuan penggunaan tenses, secara matang,
dan kekayaan Jrreg,uJar ver-bs,:yang, siaPpakai.
Masih ada satu, hal, ,yang, perlu diperhatikan. yakm
bahwa hanya ,kaIimat"dengan,.'kata"kerja transitif saja yang
dapat ditransformasikandari"bentuk aktif menjadi., pasif. ,fIaI.
ini terbawa oleh' ciiti' :kalimat pasif yang subjeknya berasal
dari objek kalimat .. aktif. ,Uengan: deti:likian, kalimat, tak
berobjek tidak dapat ,diubah. ,menjadi kalimat Flasif. "Only
transitivescan 'from' ,a; passive" ,(Cut:me, 1966,: 53).Di, bawah '
ini adalahcontoh" beberapa>kalimat aktif yang ,tidak ,bisa,
dijadikan pasif: ",' ""
We dream every:night, ' The sun'ri$es intbe'east.:: ",'
The people are sleeping., The tool< is lying on the tallle.
The ice ,is melting." The professor is sitting ,thJere.
Dengan demikian. pengetahuan"tentang' kata', kerja' ,transit if ,
dari intransitif pi.ln· terkaH'da:lam 'pengajaran'kalimat.' pasif.
Bekal penguasaan kedua-jenis" kata"kerja· itu:dapa't 'melengkapi '
kesiapan guru JIlenangani' kegiatan' belajar mehgajar k:aIimat
pasif bahasa Inggds, kliususnya: 'dalam hal'mengatasi kerriurig~
kinan terjadinyakeragu-raguan Iangkah 'pengajaran. '
Salah satu' kenqala' keberhasilan pengajaran kalimat
pasif bahasa Iriggfis 'ia1il'h"'k'eiergesa''';gesaah penariganannya.
Kalimatpasif kadang' diang'gap' del11ilUan"sederhana" seliihgga
cuki.lp diajarkan dalam 'wakt'ti, yang: rela:tif sin'gkat. Padaha:i.'
kenyataannya' ki'l:lfinat 'pas!f bahasa Inggris boleh dik'atakan
kompleks :karena ,:' keterkait'ariilya derigari'beberapa' iinsur
kebahasaan yang ,cb!tup'rumit:;' Ketergesa~ge$aari'itu 'mungkiri
juga disebabkan oleh 'padatnya: 'program: 'kuriku1um' yangharus
diselesaikan. Akibatnya. guru, sering berkeinginari':' tintuk
mengajarkan teri<ilu' batiyak 'hal dal<!!-m waktu yang'''relatif
pendek; Dengankata 'lain, kompleksitas 'kaJiinat pasif banasa
Inggr;s 'kuramidisadarE;":':,' , ': ::",," , ,,-, " ' ""', ':,"
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Kesilllpolan dan Saran
Dari keseluruhan tulisan ini da))atdiketengahkan ,ke-
simpulan 'dah saran yang antar,; 'lain ialah: Pertama, bahwa
,kalimat pasif bahasa Inggris hampir selalu 'berbentlik imper-
sonal; tanpa penyebutan agens atau prohomina personal
pelaku pekerjaan 'atau' kejadian. Kebanyakan' karya tulis
ilmiah -menyangkut ilmu pengetahuan dap.teknologi- juga
selalu berbentuk impersonal, ,dan oleh karenanya banyak
menggunakan kalimat pasif.
Kedua, ada kaitan' eratantara' penyuslman karya'ilmiah
dan peranan penggunaan' kalimat, pasH, khususnya, .kalimat
pasH bahasa Inggris d,alam karya: iImiah bahasa Inggris yang
lebih ,ihtensif. Artinya, pengajaran' 'kalimat ,.pasif ' tidak
sekedar menyangkut ,bentuknya yang: terdiri dani,bentuk to be
dltambah past participle, tetapi, juga, keterkaitanhya dengan
unsur kebahasaan lain, sedikitnya 'dengan pemahaman tentang
tenses dan pengetahuan tentang ..transitive-intransitive ver'bs.,
Ketiga, pengajaran kalimat pasif bahasa, Inggris, baik
untuk tujuan pengenalan" pemantapan, maupun, ..,remediasi,
memerlukan"pehanaman pengertian konsep',yang, cukup, .. jelas..
Hal ini m'ungkin terwujud bila kalimat, pasH disajikan dengan
iIustrasiproses yang terjadi dalam kehidupan masyarakat
sehari-hari" atau dengan ,pemaparan proses industrial !,eperti
teknologi pengolahan ,berbagai ,produk industri, yang ternyata
la;zim diinformasikan, dengal1 pe,l1ggynaan, kalima;H~alimat
pasif. Pemanfaatan ilustrasi berbahas,a lndonesia dap~t rnen-
jadikemudahan menggambarkan konsep kalimat pasif. Dengan
kata lain, pendekatan bilingual 1Jlampu .berflmgsi efektif.
, Keempat, kompleksitas kalimat, pasif perlu diperhatikan
d;m<:iipertimbangkan. Maka" pengaj"-E<mnya : pun memerlukan
alokasi waktu yangcukup. Kurikulum ,ballasa Inggrisyang
dirasi', padat, baik juga diselesaikan 'dalam waktu yang relatif
singkat, . tetap; harus tanpa ketergesa-ge,saan <:ian tanpa
mengorbankan kualitas, pemaqam",n. Kekabur"n. pemahaman
Pi'han .l1elajaHn, term,,-suk pernaha,1pal1, ;!<"lirni'tpa,;if bahas",
ll;lgg"is'l: ,Sfl1gat ,rnerug*an, yang bel""jar,danp,l~h·,,seqab itu
perIt,! dihindari., ,
, " Kelima, guru masa' kini yang, sudah ,mulai dituntut
Untlikmi'mp,u m"nulis kary" , iIp'liah, ,9!om,y~ng juga dit\lntut
uhtuk mampu mengajarkan kalimat pasiL s"b,:,gai~,bagian,peng_
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ajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing, perIu menguasai
seluk beluk kalimat pasif, terutama peranan dan pengajaran-
nya. AkhirulkaIam,· semuanya itu tidak a.kan terlalu sulit ter-
capai, jika ditunjang oleh kegiatan banyak membaca.
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